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Uvod 
Uljana repica (Brassica napus L.) se uzgaja uglavnom za proizvodnju semena bogatog 
uljem (40-48%) i proteinima (18-23%). Ona je treci izvor biljnog ulja i drugi najve¢i izvor 
proteinskog braSna u svetu. Vazna je i kao alternativni izvor energije u industriji biogoriva. Zbog 
visokog sadrZaja esencijalnih nezasicenih masnih kiselina uljana repica se izdvaja od drugih 
gajenih uljanih biljaka. Cvetanje uljane repice u prolece je znacajno za pcéele kojima predstavlja 
prvu ispasu. Istovremeno, uljana repica poseduje veliki potencijal za proizvodnju sveZe (zelene) 
krme u ishrani preZivara, prosecnog prinosa u agroekoloskim uslovima severne Srbije i na 
vecim proizvodnim povrsinama od oko 40 t/ha kod ozimih i oko 30 t/ha kod jarih sorti. Smatra 
se korisnom i kao pokrovni usev. KoriS¢enje uljane repice kao zeleniSnog dubriva je 
preporuceno i u organskoj poljoprivredi. Uljana repica poboljSava kvalitet zemljiSta i zbog 
dugog vretenastog korena mozZe da iskoristi hraniva iz dubljih slojeva zemlje. S obzirom na to da 
pokriva zemlju skoro godinu dana, znacéajna je za smanjenje erozije zemljista i suzbijanje rasta 
korova. U agroekoloskim uslovima Srbije mogu¢a je proizvodnja i ozime i jare uljane repice, pri 
cemu ozima forma ima vedci prinos u odnosu na jaru. Poslednjih godina evidentno je povecanje 
povrSina u Srbiji pod ovom biljkom, ali je prinos semena neujednacen. Prinos varira od 2 t/ha do 
3,2 t/ha u zavisnosti od godine, odnosno vremenskih uslova tokom vegetacionog perioda, Sto 
cini potrebu poznavanja tehnologije proizvodnje jo$ znacajnijom (Graf. 1). 
Proizvodnja uljane repice u 2019/2020. godini 
Proizvodnu 2019/2020. je obelezila velika varijabilnost vremenskih Cinilaca - suSa u 
vreme pripreme za setvu i setva sa povecanom kolicinom padavina tek krajem septembra, 
izuzetno topao jesenji i zimski period, susno prolece kao i Ceste i obilne padavine tokom 
zavrsnih faza sazrevanja semena. 
U agroekoloskim uslovima Srbije nedovoljna koli¢ina padavina u vreme pripreme za 
setvu i u setvi u pojedinim godinama predstavlja otezavajucu okolnost za proizvodnju uljane 
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Grafikon 1. Zetvena povréina (ha) i ostvareni proseéni prinos uljane repice (kg/ha), 2010-2020. (na osnovu 
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Grafikon 2. Raspored temperatura i padavina tokom 2019/20. i poredenje sa visegodisnjim prosekom (P-padavine, 
VP-viSegodisnji prosek, t-temperatura), Rimski Sancevi 
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repice. Kraj leta i pocetak jeseni 2019. godine bili su suSni. Pojedini poljoprivredni proizvodaci 
su iz ovog razloga odustali od proizvodnje. Padavine su dosle naglo, trajale kratko i vrlo 
intenzivno na samom kraju septembra. Oktobar i novembar 2019. obeleZilo je izuzetno toplo 
vreme za ovo doba godine. Susa u povrsinskom sloju zemljiSta prouzrokovala je neravnomerno i 
neujednaceno nicanje na nekim parcelama. Na pojedinim parcelama proizvodaCci su se u slucaju 
nedovoljnog broja biljaka ili, Sto je bio ¢eS¢ci slucaj njihovog neravnomernog rasporeda na 
parceli, odlucili da uljanu repicu preoru i poseju neku jaru vrstu. Nepovoljne vremenske prilike u 
periodu nicanja bile su u vecini proizvodnih regiona Srbije. Nesto povoljnija situacija je bila u 
severnoj Backoj, gde su proizvodaci imali mogucnost da obave pripremu zemljista i setvu uljane 
repice u optimalnim rokovima. Za razliku od oktobra, padavine u novembru bile su na nivou 
visegodisnjeg proseka, Sto je pogodovalo razvicu useva i iz kasnijih rokova setve. 
Za postizanje optimalnog razvoja i otpornosti na niske temperature i izmrzavanje 
potrebno je da repica nikne Sest nedelja pre pojave mrazeva od -5°C. Optimalna faza za 
prezimljavanje je kada biljke imaju 7-10 snaznih listova rozete, precnik vrata korena iznad 8 
mm, visinu pravog stabla do 1 cm, odnosno nadzemni deo biljke visok oko 25 cm, Sto 
podrazumeva da je dubina glavnog korena 10-15 cm. Sposobnost regeneracije repice u prole¢e 
zavisi i od faze u kojoj je repica usla u zimu. Zbog skracenog dana i niskih temperatura 
uobicajeno je da tokom zime list gubi zelenu i dobija bordo boju. U hladnijim godinama ve¢i deo 
listova rozete moze odumreti, ali je biljka Ziva sve dok je vrat korena vitalan jer se iz njega 
regenerise cela biljka u prolece. Stanje u kom repica ulazi u zimu je vrlo vaZno zato Sto repica 
ulazi u generativnu fazu pre zime. Formiranje cvetova je od pocetka novembra (kod setve u 
 
Priprema zemljista za setvu (Foto: Z. Milovac) 
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avgustu) do sredine decembra (kod setve u septembru). Znaci da se u tom periodu odreduje broj 
cvetova po biljci, odnosno potencijalni nivo rodnosti, Sto osim na visinu utice i na stabilnost 
prinosa. Zima 2019/20. je bila sa umereno niskim temperaturama tako da je i izmrzavanje bilo 
retko. Padavine tokom zime nisu bile obilne, ali su delimicno ublazile posledice suse u prvom 
delu jeseni. Toplo vreme se nastavilo i tokom decembra, pri Cemu su temperature u drugoj i 
trecoj dekadi bile za 4-6 °C vise od prosecnih (Graf 2.). lako je ovaj mesec bio jedan od najtoplijih 
u prethodnih 50 godina, za razliku od jeseni/zime 2018/2019, padavine na srecu nisu izostale, 
Sto je doprinelo povecanju sadrzaja vlage u zemljistu (Graf 2.) inesmetanom razvoju biljaka. 
SuSom su naroCito bili pogodeni Banat, Stig i centralno podrudje Republike Srbije. Najmanje 
padavina je bilo u septembru, oktobru i u prve dve dekade januara. Januar 2020. godine na 
teritoriji Srbije odlikovao se umerenim temperaturama, a vodenog taloga je bilo znatno manje 
od uobicajenog za ovaj mesec. Padavine zabeleZene krajem januara su poboljsale zimsku rezervu 
vlage, Sto je bilo od znaéaja u nastavku vegetacije. Ozimi usevi iz optimalnih rokova setve su bili 
dobro pripremljeni za period mirovanja, tako da im mrazevi u ovom periodu nisu naneli Stetu. 
Krajem zime i pocetkom prole¢a 2020. nastavlja se period natprosecnih temperatura tokom 
kojeg su biljke uljane repice bile izlozene dodatnom stresu. Dugo ocekivane ozbiljnije padavine 
dosle su tokom ovog perioda, uz pojavu sneznog pokrivaca pracenog znacajnim smanjenjem 
temperatura krajem marta (Graf. 2). Sneg i niske temperature nisu ostavile vidljivije tragove na 
usevima. Dodatna kolicina padavina koja je usledila je pomogla je da se biljke oporave, ali su 
ostale neSto nizeg habitusa. Tokom aprila usevi uljane repice su se nalazili u fazi intenzivnog 
porasta i pocetka cvetanja, kada je optimalna kolicina padavina od velike vaznosti za pravilan 
razvoj biljaka. U prvoj dekadi aprila srednje dnevne temperature su bile niske (8-10°C). U isto 
vreme maksimalne dnevne temperature dostizale su 24-25°C, a minimalne nocne padale ispod 
nule. Jaki vetrovi su uzrokovali znacajne gubitke vlage iz oranicnog sloja, bitnog za snabdevanje 
vodom i hranivima. U drugoj i trecoj dekadi dolazi do zna¢ajnog porasta temperatura, bez 
padavina. Na nivou cele Srbije ovaj mesec je bio jedan od Cetiri najsuSnija u proteklih 50 godina. 
Uljana repica jako dobro koristi prostor, grana se i na taj nacin kompenzuje nedostatak 
biljaka u sluéajevima loSijeg nicanja. Tokom cvetanja nije bilo vece kolicine padavina, Sto je 
omogucilo kvalitetno opraSivanje i dobru oplodnju. Nakon suSnog perioda, u drugoj polovini 
maja poCinje period sa viSe padavina i neSto nizim temperaturama od prosecnih. Srecom, dug 
period donekle nizih temperatura, kao i dovoljna kolicina padavina u vreme formiranja i 
nalivanja semena pozitivno su uticali ina prinos semena i sadrZaj ulja, Sto je znacajno doprinelo 
povecanju proizvodnje uljane repice u Srbiji. lako je pred pocetak setve o¢ekivano ve¢e 
zasnivanje povrsina pod ovom znacajnom uljaricom, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pre 
svega suSe, one su bile smanjene, ali na koncu vegetacione sezone uljana repica je imala dobar 
rod i kvalitet ulja. 
Obilne i Ceste padavine uz proseCne temperature tokom juna (Graf. 2), na brojnim 
parcelama pod uljanom repicom su bile prekasne za ozbilljniji uticaj na povecanje prinosa. 
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Svakodnevne kiSe su ugrozavale Zetvu i mogle su da dovedu i do smanjenja prinosa usled 
poleganja i pucanja ljuske. Na sre¢cu, tokom trece dekade vreme se stabilizovalo i Zetva je 
zavrsena u prvoj polovini jula. 
ZaStita od insekata 
Stetni insekti tokom jesenjeg perioda nisu u znaéajnijoj meri uticali na smanjenje prinosa 
iako je na vecini parcela vrSena zaStita, prvenstveno od buvaéa. Situacija u prolecnom periodu je 
bila drugacija i varirala je po regionima. Upravo velika kolebanja temperature krajem zime i u 
rano prolece uticali su na raniju pojavu male (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repicine pipe 
(C. napi). Ranija pojava ovih insekata i smenjivanje toplog i hladnog vremena doneli su dosta 
zabune u odredivanju optimalnog vremena za njihovo suzbijanje, tako da je bilo proizvodaéa koji 
su zastitu radili krajem februara, Sto je dosta ranije u odnosu na prethodne godine. Pored ovakve 
situacije na vecini parcela suzbijanje je obavljeno pravovremeno i Stete od ovih vrsta su 
minimalizovane. 
Kao i ranijih godina prve individue repicinog sjajnika (Brassicogethes aeneus) u usevu uljane 
repice zabelezene su jos u februaru. Naime, ova vrsta postaje aktivna vec sa prvim suncanim 
danima, ali znacajnije naseljavanje useva pod uljanom repicom poCinje tek pred cvetanje, kada je 
najopasnija po usev jer se hrani polenom. Pragovi Stetnosti za suzbijanje ove Stetocine bili su 
predeni u prvoj polovini aprila na mnogim proizvodnim parcelama, Sto je na viSegodisnjem 
nivou. Pravilna odluka o vremenu i potrebi hemijskog suzbijanja ove Stetocine moZe se donositi 
samo na osnovu jacine napada na biljkama i fenofaze razvoja pupoljaka i mora biti u skladu sa 
pragom Stetnosti. U vreme poéetka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima (Skica 1), 
koje su jo skrivene vrsnim listovima, kriti¢an broj predstavlja prosecno prisustvo 0,8 imaga po 
cvasti. Kada su pupoljci jo$ nediferencirani i zbijeni u cvasti, tada je kritican broj 1-1,5 insekata 
po cvasti. U fazi prve pojave diferenciranih pupoljaka u cvasti, 2-3 sjajnika predstavljaju signal za 
hemijski tretman (Maceljski, 2002). 
Pojava populacija repicinog sjajnika rezistentnih na pojedine grupe_ insekticida 
(prvenstveno piretroide) je u ekspanziji u vecem delu Evrope (Heimbach & Muller, 2013; 
Brandes & Heimbach, 2018), Sto zna¢ajno oteZava njegovo suzbijanje. S obzirom na to da se radi 0 
ekonomski najznaéajnijoj Stetocini uljane repice, jasno je koliki uticaj pojava rezistentnosti ima na 
proizvodnju ovog useva. Rezistentne populacije repicinog sjajnika pronadene su i u drzavama u 
okruZenju poput Madarske (Marczali & Gombai, 2019) i Hrvatske (Gotlin Culjak i sar. 2015). Tokom 
proleca 2019. godine sprovedena su ispitivanja osetljivosti populacija ove Stetocine prikupljenih na 
vecini vaznijih proizvodnih lokacija u Srbiji. Dobijeni rezultati su pokazali da za sada nema rezistentnih 
populacija (Kljaji¢ et al. 2019), Sto Srbiju jos uvek Cini veoma pogodnom za gajenje uljane repice. 
Nazalost, zbog situacije sa virusom korona tokom 2020. ova istrazivanja nisu radena. 
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Za razliku od prethodne godine kada je na izvesnom broju lokaliteta zna¢ajne Stete Cinila 
rutava buba (Tropinota hirta), ove godine to nije bio sluéaj, tako da se sa suzbijanjem repicinog 
sjajnika zavrsila potreba za suzbijanjem insekata u uljanoj repici u datoj sezoni. 
ZaStita uljane repice postaje sve kompleksnija iz godine u godinu cemu doprinose i 
zabrane upotrebe pojedinih insekticida. ZaStitu uljane repice treba posmatrati kroz integralni 
sistem proizvodnje koji koristi sve raspolozive resurse, a hemijske metode ostavlja kao 
poslednji vid odbrane. 
Pored svega navedenog proizvodnja uljane repice u Srbiji ima odlican potencijal koji bi u 
narednim godinama trebalo realizovati uz pronalazenje novih reSenja i konstantnu edukaciju 
proizvodaéa. 
  
     
Skica 1. Fenofaze uljane repice i suzbijanje sjajnika (prema Maceljski, 2002) 
Bolesti na uljanoj repici tokom 2019/20. 
Na uljanoj repici je registrovan velik broj parazitnih mikroorganizama (gljive, bakterije, 
virusi). Najéesci i najStetniji paraziti su fitopatogene gljive koje mogu da prouzrokuju Stete 
tokom vegetacije. Pridrzavanjem mera integralne zaStite: zdravo seme, gajenje tolerantinih 
sorti, plodored, zaoravanje Zetvenih ostataka, moZe se umanjiti prisustvo patogena. Ako se na 
osnovu pregleda biljaka tokom jeseni i prole¢a utvrdi jaci napad parazita neophodno je izvesti i 
hemijske tretmane. Odredeni fungicidi koji se primenjuju u jesen imaju dejstvo i kao retardanti 
rasta i zaustavljaju dalji rast lisne mase kod prebujnih useva. Vremenski uslovi tokom jesenjeg 
perioda 2019. godine kao i u prolecnom delu vegetacije tokom 2020. doprineli su izostanku 
simptoma bolesti na biljkama. Sporadicna pojava nekroticnih pega na listu prouzrokovana 
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patogenom gljivom Hyalopernospora brassicae i bakterijom Xanthomonas campestris pv. 
campestris u fazi precvetavanja i nalivanja zrna nisu izazvale smanjenje prinosa i kvaliteta zrna. 
Preporuka sortimenta uljane repice 
Kao rezultat intenzivnog i dugogodisnjeg oplemenjivanja u Institutu za ratarstvo i 
povrtarstvo formiran je sortiment uljane repice koji je namenjen i za konvencionalni i za 
organski tip proizvodnje. Na trzistu se nalazi veliki broj linijskih i hibridnih sorti koje spadaju u 
”00” grupu kvaliteta (bez eruka kiseline, sa niskim sadrZajem glukozinolata). Sorte tipa “OO” daju 
ulje pogodno za ishranu ljudi, industrijsku preradu i proizvodnju biogoriva, a sa¢ma dobijena 
nakon ekstrakcije je pogodna za ishranu domacih Zivotinja. Izbor sorte je od izuzetnog znacaja 
za ublazavanje uticaja prirodnih nepogoda. Pri izboru sorte je vazZno odabrati one koje su 
prilagodene na agroekoloske uslove u podrucju gajenja i pri tome daju visoke i stabilne prinose 
semena i ulja, odnosno omogucuje proizvodacu da ostvari dobit. Od izbora sorte koja ¢e se gajiti 
na polju u najvecoj meri zavisi stabilnost, prinos, kvalitet iekonomska vrednost proizvodnje. 
Preporucuju se sorte i hibridi koji ne reaguju na promenljive jesenje temperature i ne 
prelaze iz faze rozete u rast stabla Sto znacajno smanjuje otpornost na niske temperature u 
zimskom periodu vegetacije. Vazno je birati sorte sa intenzivnim porastom u prole¢e, ranim i 
ujednacenim cvetanjem koje ostavlja dovoljno vremena da se formira i dobro nalije seme pre 
pojave visokih temperatura. Pravilni i blagovremeni prolazak biljke kroz sve fenofaze 
omoguCava da usev bude spreman za Zetvu i realizuje svoj genetski potencijal za prinos i kvalitet 
i da zetva uljane repice zapotne pre Zetve pSenice (Marjanovic Jeromela i sar, 2019a). Na taj 
nacin se rentabilnije koristi mehanizacija i drugi resursi u proizvodnji na gazdinstvu. Da bi se 
minimizovali uticaji variranja agroekoloskih faktora treba gajiti sorte koje imaju tolerantnost na 
susu. PoZeljno je usmeriti se na domace sorte koje su selekcionisane u sli¢nim uslovima klime u 
kojima se odvija proizvodnja uljane repice. 
Prate¢ci svetske trendove, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo su stvoreni prvi domaci 
hibridi uljane repice (Marjanovic Jeromela i sar, 2016). Primenjene metode oplemenjivanja u 
Institutu rezultirale su stvaranjem pet hibrida uljane repice: NS Ras, NS Vid, NS Pek, NS Vir i NS 
Div, a nekoliko novih hibrida nalaze se u razlicitim fazama ispitivanja. 
Prvi na§ domaci hibrid ozime uljane repice NS Ras registrovan je 2015. i uveden u 
komercijalnu proizvodnju 2017. godine. On ima brzi tempo rasta u ranijim fazama razvoja useva, 
Sto u proizvodnji omogu¢ava i nesto kasniju setvu, odnosno vise vremena za kvalitetnu 
pripremu zemljista. Hibrid je bujniji u odnosu na sorte, stvara viSe suve materije, posebno nakon 
cvetanja, Sto se odrazava i na veci prinos semena. Odlicéno podnosi klimatski stresne uslove 
(niske temperature, suSni period) i veoma je adaptabilan. Na osnovu rezultata ispitivanja u 
ogledima Komisije za priznavanje sorti na tri lokaliteta u dve vegetacione sezone, uoceno je da 
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hibrid NS Ras ima visi prinos i zrnai ulja u odnosu na strani hibrid koji je standard u Komisiji za 
priznavanje sorti (prosecan prinos u dvogodisnjim mikroogledima na tri lokaliteta iznosio je 
4,3t/ha). 
Novoregistrovani hibridi NS Vid i NS Pek takode imaju odlicne proizvodne rezultate i 
oc¢ekujemo potvrdu njihovih visokih vrednosti i u Sirokoj proizvodnji. 
Tokom 2019/20. registrovane NS sorte i hibridi uljane repice su testirani na sledecim 
lokalitetima u Srbiji i regionu: Subotica, Sombor, Kikinda, Panéevo, VrSac, Alibunar, Novi Be¢ej, 
Prnjavor i Draksenic. Na lokalitetima Prnjavor i Draksenic NS sorte su ostvarile vrlo visoke 
prinose. Posebno se mogu istaci sorte Anna, Jasna i Zlatna koje su ostvarile prinos preko 4 t/ha. 
Hibrid NS Ras i sorte Zlatna i Anna i u Panéevu, u ogledima imale su prinos preko 4 t/ha. Sorta 
Zlatna je bila i na lokalitetu Novi Becej, u makoogledima, vode¢éa po prinosu u uporedivanju 7 
hibrida/ sorti razlicitih selekcionih kuéa. 
Poboljsanjem pocetnih populacija koje se koriste za oplemenjivanje primenom savremenih 
metoda biotehnologije, ali i naprednih statisti¢kih metoda za obradu velike kolicine podataka i 
predvidanje, stvoreni su uslovi za primenu aktuelnih metoda i tehnika oplemenjivanja, kao i 
onih koji ée se razviti u narednom periodu. U programu oplemenjivanja uljane repice u Institutu 
za ratarstvo i povrtarstvo nastavice se stvaranje visokoproduktivnih hibrida tipa ,,00“, ozime i 
jare forme, sa visokim sadrZajem ulja u semenu, tolerantnih na dominantne bolesti i Stetocine, 
niske temperature i suSu (Marjanovic Jeromelai sar, 2019b). 
Na osnovu rezultata iz proizvodnje i ogleda u ovoj i prethodnim godinama za setvu u 2021. 
preporucujemo: 
Hibridi NS Ras, NS Vid i NS Pek 
Sorte Anna, Zlatna, Zorica su ozime forme sa niskim sadrzajem eruka kiseline i glukozinolata, 
iz grupe “00”. Anna se odlikuje potencijalom za prinos preko 5 t/ha, uz sadrzaj ulja u 
semenu od 45%. Potencijal za prinos sorte Zlatna je preko 4,5 t/ha. Zorica ima 
potencijal za prinos semena preko 4,7 t/ha, a sadrZaj ulja u semenu je oko 46%. Sve tri 
sorte dobro podnose niske temperature. 
Jara sorta Jovana sa duZinom vegetacije od oko 106 dana. U semenu ima oko 45% ulja i 
ostvaruje prinos od oko 2,6 t/ha. 
Zahvalnica 
Istrazivanja su podrzana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike 
Srbije i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na osnovu ugovorarealizaciji i finansiranju 
naucnoistrazivackog rada broj: 451-03-68/2020-14/ 200032. 
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